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From Steamboat To Iron Horse
I o w a  w a s  in  t h e  t h r o e s  o f  a  r e v o l u t i o n  in  t r a n s ­
p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  in 1 8 5 8 .  P r i o r  to  
t h e  C iv i l  W a r  t h e  M i s s i s s i p p i  w a s  s t i l l  t h e  m a in  
h i g h w a y  f o r  f r e i g h t  a n d  p a s s e n g e r  s e r v i c e  b e ­
t w e e n  I o w a  a n d  s u c h  t o w n s  a s  S t .  L o u is ,  N e w  
O r l e a n s ,  L o u i s v i l l e ,  C i n c i n n a t i ,  a n d  P i t t s b u r g h .  
T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t e l e g r a p h  to  t h e  M i s s i s s i p p i  
in 1 8 4 8  a n d  t h e  l a y i n g  o f  t h e  A t l a n t i c  C a b l e  in 
1 8 5 8  w e r e  e p o c h a l  f e a t s  in  t h e  a n n i h i l a t i o n  o f  
t im e  a n d  s p a c e .  A n d  n o w h e r e  in  t h e  w o r l d  w a s  
th e  c o n q u e s t  o f  s p a c e  t a k i n g  p l a c e  m o r e  r a p i d l y  
t h a n  in t h e  A m e r i c a n  M i d d l e  W e s t .
S t e a m b o a t i n g  w a s  in i t s  h e y d a y  b e t w e e n  1 8 5 5  
a n d  1 8 6 0 .  T h e r e  w e r e  m o r e  s t e a m b o a t  a r r i v a l s  
a t  v a r i o u s  M i s s i s s i p p i  p o r t s  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  
t h a n  in a n y  o t h e r  p e r i o d .  F u r t h e r m o r e ,  m o s t  o f  
t h e s e  b o a t s  w e r e  l a r g e r  a n d  f a s t e r  p a c k e t s  t h a n  
h a d  p l i e d  t h e  U p p e r  M i s s i s s i p p i  in e a r l i e r  t im e s .  
I n c r e a s i n g  s t e a m  t ra f f ic  o n  b o t h  t h e  D e s  M o i n e s  
a n d  t h e  M i s s o u r i  w a s  r e c o r d e d .  E n t e r p r i s i n g  c i t i ­
z e n s  o f  D e s  M o i n e s  w e r e  a c t u a l l y  b u i l d i n g  a  
s t e a m b o a t  in  1 8 5 8  t h a t  w o u l d  r u n  f r o m  D e s  
M o i n e s  to  F o r t  D o d g e  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
T h e  h e a v i e s t  t ra f f ic ,  o f  c o u r s e ,  w a s  a l o n g  th e  
U p p e r  M i s s i s s i p p i  w h e r e  n a v i g a t i o n  o p e n e d  e a r l y
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in  1 8 5 8 .  O n  M a r c h  16 t h e  D u b u q u e  D a ily  E x ­
p r e s s  a n d  H e r a ld  r e c o r d e d  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  A l ­
h a m b ra  a s  t h e  f i r s t  b o a t  o f  t h e  s e a s o n .  T h e  G r e y  
E a g le ,  c o m m a n d e d  b y  D a n i e l  S m i t h  H a r r i s ,  w a s  
t h e  f i r s t  b o a t  to  r e a c h  S t .  P a u l ,  s e t t i n g  a  r e c o r d  
w h e n  s h e  c h u r n e d  i n t o  t h a t  p o r t  o n  M a r c h  2 5 .
S o m e  i d e a  o f  t h e  t r e m e n d o u s  s t e a m b o a t  t ra f f ic  
a l o n g  t h e  e a s t e r n  b o r d e r  o f  I o w a  c a n  b e  g a i n e d  
f r o m  t h e  n u m b e r  o f  b o a t s  d o c k i n g  a t  v a r i o u s  I o w a  
p o r t s .  In  t h e  t w o  w e e k s  f o l l o w i n g  t h e  a r r i v a l  o f  
t h e  A lh a m b r a  a t  t h e  K e y  C i t y ,  t h e  D u b u q u e  e d i t o r  
r e c o r d e d  t h e  A u d u b o n ,  t h e  B a d g e r  S ta te ,  t h e  B r a ­
z il, t h e  C h ip p e w a ,  t h e  E n v o y ,  t h e  E o lia n ,  t h e  E x c e l ­
s io r , t h e  F a n n y  H a r r i s , t h e  F ir e  C a n o e ,  t h e  F lo ra ,  
t h e  G .  H . W i l s o n ,  t h e  G r a n i te  S ta te ,  t h e  G r e y  
E a g le ,  t h e  H e n r y  C la y ,  t h e  I ta s c a ,  t h e  K a te  C a s -  
se l, t h e  K e y  C i ty ,  t h e  L a k e  C i ty ,  t h e  M e tr o p o l i ta n ,  
t h e  M ilw a u k e e ,  t h e  O a k la n d ,  a n d  t h e  W a r  E a g le . 
In  a d d i t i o n  to  t h e s e  t w e n t y - t w o  c r a f t ,  t h e  B e l fa s t ,  
D e w  D r o p , J a m e s  L y o n ,  L a c le d e ,  a n d  L u c y  M a y  
w e r e  a d v e r t i s e d  a s  o n  t h e i r  w a y  u p  f r o m  S t .  L o u is .
T h e s e  b o a t s  c a r r i e d  a n  i m m e n s e  a m o u n t  o f  
f r e i g h t  b o t h  u p s t r e a m  a n d  d o w n s t r e a m .  T w o  
t h o u s a n d  p i g s  o f  l e a d  a n d  e i g h t y  b a r r e l s  o f  f lou r  
f o r m e d  a  p a r t  o f  t h e  A lh a m b r a  s  c a r g o  d o w n ­
s t r e a m  f r o m  D u b u q u e .  U n d e r  t h e  c a p t i o n  A  
G o o d  S i g n ! ’ t h e  E x p r e s s  a n d  H e r a ld  o f  M a r c h  
17 d e c l a r e d :
O u r  l e v e e  b e g i n s  a l r e a d y  t o  a s s u m e  a  b u s t l i n g  a p p e a r ­
a n c e ,  a n d  a s  t h e  s e a s o n  a d v a n c e s  s o  f a v o r a b l y ,  b u s i n e s s
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w i l l  s p e e d i l y  i n f u s e  a  n e w  l i fe  i n t o  o u r  v e i n s .  T h e  m i ­
g r a t o r y  h a b i t s  o f  o u r  p e o p l e  a r e  s h o w n  b y  t h e  n u m b e r  o f  
s t r a n g e r s  w h o  w i l l  c o m m e n c e  p o u r i n g  in b y  r a i l s  a n d  b o a t s ,  
u n t i l  o u r  h o t e l s  a r e  f i l led  t o  o v e r f l o w i n g .
W e  n o t i c e ,  in c o n n e c t i o n  w i t h  o u r  l e v e e ,  t h a t  t h e  A l ­
h a m b r a ,  o w i n g  to  t h e  i n c l e m e n c y  o f  t h e  w e a t h e r  a n d  t h e  
g r e a t  a m o u n t  o f  f r e i g h t  to  b e  s h i p p e d ,  w i l l  n o t  l e a v e  u n t i l  
t h i s  e v e n i n g .
T h e  E x p r e s s  a n d  H e r a ld  w a s  n o t  s l o w  to  n o t e  
t h e  v a r i o u s  c a r g o e s  a r r i v i n g  a t  o r  d e p a r t i n g  f r o m  
D u b u q u e .  T h e  firm  o f  W e s t  & H o p k i n s  h a d  a l ­
r e a d y  s h i p p e d  7 ,0 0 0  p i g s  o f  l e a d .  S ix  h u n d r e d  
b a g s  o f  w h e a t  w e r e  l o a d e d  o n  t h e  G r a n ite  S t a t e . 
T h e  C o n e w a g o  l e f t  t h e  f o l l o w i n g  d a y  w i t h  7 4 0  
b a r r e l s  o f  f lou r .  W h e n  t h e  C h ip p e w a  F a lls  p a s s e d  
u p s t r e a m  w i t h  a  l a r g e  s h i p m e n t  o f  p l o w s  f ro m  
M o l i n e ,  t h e  e d i t o r  q u e r i e d ,  “ W h y  c a n n o t  o u r  
d e a l e r s  h a v e  t h i s  t r a d e ? "  S u c h  a c t i v i t y  a s  w e l l  a s  
r i v a l r y  e x i s t e d  in a l l  t h e  r i v e r  t o w n s  b e t w e e n  
K e o k u k  a n d  D u b u q u e .
M e a n w h i l e ,  t h e  d e c a d e  p r i o r  to  1 8 5 8  h a d  w i t ­
n e s s e d  s o m e  h i s t o r i c  r a i l r o a d  e v e n t s  c u l m i n a t i n g  
in t h e  l i n k in g  o f  t h e  A t l a n t i c  w i t h  t h e  M i s s i s s i p p i  
b y  ra i l .  T h e  f i r s t  r a i l r o a d  c o n s t r u c t e d  w e s t  o f  
C h i c a g o  w a s  t h e  G a l e n a  & C h i c a g o  U n i o n  
[ N o r t h  W e s t e r n ]  in  1 8 4 8 .  T h e  R o c k  I s l a n d  w a s  
th e  f i r s t  t o  r e a c h  t h e  M i s s i s s i p p i  —  a r r i v i n g  a t  
R o c k  I s l a n d  o p p o s i t e  D a v e n p o r t  o n  F e b r u a r y  22 ,  
1 8 5 4 .  T h r e e  o t h e r  I o w a  r i v e r  t o w n s  w e r e  l i n k e d  
w i t h  t h e  A t l a n t i c  O c e a n  in  18 5 5 .  T h e  B u r l i n g t o n  
w a s  o p e n e d  f o r  t ra f f ic  to  t h e  M i s s i s s i p p i  o p p o s i t e
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B u r l i n g t o n  o n  M a r c h  17; t h e  I l l i n o i s  C e n t r a l  a n d  
t h e  G a l e n a  & C h i c a g o  U n i o n  o p e n e d  t h e i r  j o i n t  
t r a c k  to  D u n l e i t h  o p p o s i t e  D u b u q u e  o n  J u n e  12; 
a n d  t h e  G a l e n a  & C h i c a g o  U n i o n  c o m p l e t e d  a 
s e c o n d  t r a c k  f r o m  W e s t  C h i c a g o  to  t h e  M i s s i s ­
s i p p i  o p p o s i t e  C l i n t o n  o n  D e c e m b e r  16. T w o  
y e a r s  l a t e r ,  in 1 8 5 7 ,  t h e  M i l w a u k e e  w a s  c o m p l e t e d  
b e t w e e n  M i l w a u k e e  a n d  P r a i r i e  d u  C h i e n .
B y  1 8 5 8  t h e  r a c e  a c r o s s  I o w a  w a s  p r o c e e d i n g  
f r o m  a  h a l f - d o z e n  p o i n t s  o n  t h e  M i s s i s s i p p i .  O r i o n  
C l e m e n s  s e e m s  to  h a v e  c a u g h t  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
c h a n g i n g  t i m e s  in  h is  K e o k u k  D ir e c to r y  a n d  B u s i ­
n e s s  M ir r o r  f o r  1 8 5 7 .  A c c o r d i n g  to  C l e m e n s :
In  t h e  g r a n d  w e s t w a r d  m a r c h ,  t h e  h u n t e r  f o l l o w s  t h e  
b u f f a l o  s  t r a c k ;  is h i m s e l f  f o l l o w e d  b y  t h e  e m i g r a n t  s 
w a g o n ;  it b y  t h e  s t a g e  c o a c h ;  s u c c e e d i n g  t h a t  is t h e  r a i l ­
r o a d ,  a n d  a f t e r  t h a t  m a n u f a c t u r e s  a n d  t r a d e  in t h e i r  m o s t  
e x p a n d e d  f o r m .  A l r e a d y  s e v e n  p r o j e c t e d  r a i l r o a d s  h o l d  
a  m e n a c i n g  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  c o a c h ;  a n d  t h e  l a t t e r ,  a s  
if f r i g h t e n e d  b y  t h e  p r o s p e c t ,  b u t  m o r e  p r o b a b l y  e n c o u r ­
a g e d  b y  t h e  l a r g e  a m o u n t  o f  t r a v e l ,  c o m m e n c e s  t h i s  s u m ­
m e r  to  p u r s u e  i t s  d e v i o u s ,  t o i l s o m e ,  w e a r y ,  w i n d i n g  w a y  
t h r e e  h u n d r e d  m i l e s  f u r t h e r  w e s t w a r d ,  t o - w i t :  a  d a i l y
l in e  b e t w e e n  K e o k u k  a n d  N e b r a s k a  C i t y .  In  t h e  m e a n ­
t im e  t h e  i r o n  h o r s e  is a l r e a d y  g a l l o p i n g  u p  t h e  D e s  M o i n e s  
V a l l e y ;  w i l l  b e  m a k i n g  r e g u l a r  t r i p s  a r o u n d  t h e  L o w e r  
M i s s i s s i p p i  R a p i d s  t h e  c o m i n g  s u m m e r ,  a n d  w i l l  b e  h a r ­
n e s s e d  t o  t h e  c a r s  o n  t h e  r o a d  f r o m  K e o k u k  t o  c o n n e c t  
w i t h  t h e  C h i c a g o  a n d  Q u i n c y  R a i l r o a d  s o m e  t i m e  t h i s  y e a r .
I o w a  n e w s p a p e r s  w e r e  f i l led  w i t h  r a i l r o a d  
s c h e d u l e s ,  n o t  o n l y  o f  t h o s e  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  in 
I o w a ,  b u t  a l s o  f o r  t h o s e  l i n k i n g  I o w a  w i t h  C h i -
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D u b u q u e  it P a c i f i c  R a i l r o a d
ON and after January 26, 1858,train« will run by DUBUQUE CITY TIME, as followo :
Passenger Train will leave Dubnque at 8 45 A. M. 
Arrive at Julien 9 26 Arrive at Parley 10 16 
“ Caledonia, 9 40 “  Dyersvillo 10 36
«« Epwortli, 10 “  Nottingham 11 Id
Passenger Train will leave Nottingham at 12 30 P. BA 
Arrive at Dyersvillo 1 06 Arrive at Caledonia 2 00 
Farley 126 “  Julien 2 20
Kpworth 1 40 “  Dubuque 3 00
(4
44
44
A Freight Train with 
leave Nottingham at 6 30 
Arrive at Dyersville7 20 
Farley 7 66 
Epworth 8 26
A Frieght Train with 
leave Dubuque at 3 10 P. 
Arrive at Julien 4 00 
“ Caledonia 4 SO 
“ Epworth 4 56
D. H. 
0. B. 
J. A.
J a n .27.1868.
Passenger Car attached wll 
A M.
Arrive at Ca’edcnia 8 50 
“  Julien 9 20
“ Dubuque 19 15
Passenger car attached will
M.
Arrive at Farley 5 20 
“ Dyersvillo 6 45
“  Nottingham 6 36
DOTTKRER, 8up’t,
STOW,Uen’lTicket Ag’t, 
PINTO, Qen’l Freight Ag»t
dAwly(73
M IS S IS S IP P I  & M ISSO U R I
ara. j. JLa ara. a  jlv S
4 t 4  « f i a r  M o n d a y .  A p r i l  12« IAM .  a n d  o o t l l  f o r  
i h « r  n o l l e « ,  t r a i n *  w i l l  | m v * I o v i  O i l y  * * i \ ? . ( • * » •  
1 % y t < K O * p u 4 , ) t a  fo l l o w ®
\ \ l r s t M u p r  (fc%ll)  i r % U -------------  ~  .......~ ~  B M  »
J "  *J"** <1' 1 * f» ' o . w Uli po  m o f « r  c a r  I t  J O  p  m
VI I i p r M . l r a i o --------------------------- ------------- ~ --------p  m
r r  w a i  w r i t ®  ®t U v i  O l t y .  t a l l y .  ( f l o ® 4 o y • # i o o p t o d  
f a l l o w *  :
f  r o l ^ h i i r o l o ,  w i t h  p u « « o | i r  c a t o t t o c b é d . I ' V W  •  ®
* "  * * '— • * • '  ( gb* I I )  t r w i o .......... . .  ....................I 2 :U > P  ®
*2rw lo  w 4^ D ro
v M M t p r  t r a i n ®  • ▼ • r l b l ®  R o a d  r u o  t h r o u g h  i n * a  l o » »  
^ l» y  •  ' “blCAf o v i t b o i i  c h a o p ®  of  c o ro  o r  b * f  y w ® .  cam- 
^ • c t i o g  ih®t® w i t h  t r a i n a  o s a r  h n i h  l b #  k l t c b U r* «  
j u n i h a r a  a o d  V l c h l f a ®  C « D t r « l  R i l l r a a d ®  f o r  o i l  p o t a t o  
J * * 1 , d « l b  A l a o a t  L a b i l e  w i t h  l l l l o o l ®  f b n t r o l  
V O I r o a A  H > r t h  t o  Gol®o® a o d  D u o l l ® f b ,  a n d  S o u th  * •  
t o o l ®  t o  C h l r o .
T n r o o ^ i h t l c i t o u f o r o t l t h ®  p r i n c i p a l  p ^ l o l ®  t a i l  ®u4 
S o o t h  «a® !>• p r o c u r e d  a t  i h e  t i c k ® !  of l l c#  I »  low ®  C i t y .
P t w a c a f s f •  « r v  r e i i l t d ® »  n f  t b f  n s o m l i t  o f | ( T l i f  I I I*  
Ho®« 1 l r a c t l o m ® a ® t o « b a  d i l a n i  o  o f  t i  o l r
»- • _
Keokuk, F o r t  De* Moine«, aüd Minnesota
R A I L R O A D .
C h a n g e  o f  T i m e .
N e w  A r r a n g e m e n t !
Through tickets to 8t» Louis, Louis­
ville, Cincinnati, &c. &c.
I wo trains each. iVay Daily—Sundays ex-
ecp'edt
LEAVING Keokuk at
a
41
<4
»(
Itentonsport
7 a. m
2  .40 p. nr 
7 . ^  0 a. m
n  30 p. m. 
Connecting at the latter place with the 
Post  conches of the W e s te r n  S tage  Com­
pany for all points in the Des Moines  
Valley, and throughout Middle, W estern  
and South-w estern  Iowa, Nebraska,  
Kansas. &.C1!
(KT Passengers  for Cincinnati, Louis­
ville and the South-eastern and Eastern  
cities ,  will find this the cheapest* most  
expeditious, and the most comfortable  
route to these points.
T H R O U G H  T I C K E T S !
at reduced cost, to all points south and 
east of Keokuk may be had at the R a i l ­
road office at /tentohsporti
Passengers for the East should be sure 
to purchase tickets via /fentonsport.
S. D W I G H T  E A T O N *  
Engineer  and Superintendent.  
SA M . A. .BLACK,
Assistant Superintendent, and General  
Passenger ^fgent»
Ticket Office at Rail Road Depot»
June 26th, 1856.
»
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N e w  A r r a n g e m e n t !
c a g o  a n d  t h e  A t l a n t i c  s e a b o a r d .  B y  1 8 5 8  t r a c k s  
h a d  b e e n  l a id  w e s t w a r d  f r o m  K e o k u k  to  B e n t o n s -  
p o r t ,  f r o m  B u r l i n g t o n  to  F a i r f i e l d ,  f r o m  D a v e n ­
p o r t  t o  W a s h i n g t o n  a n d  
I o w a  C i t y ,  f r o m  L y o n s -  
C l i n t o n  to  D e W i t t ,  a n d  
f r o m  D u b u q u e  to  N o t t i n g ­
h a m  [ E a r l v i l l e l .
T h e  n e e d  f o r  s t a g e  
c o a c h e s  a s  d e p i c t e d  b y  
O r i o n  C l e m e n s  w a s  stil l 
v e r y  g r e a t  in  1 8 5 8 .  T h e  
W e s t e r n  S t a g e  C o m p a n y  
i n s e r t e d  a d v e r t i s e m e n t s  in 
m o s t  p a p e r s  a n d  g e n e r a l l y  
r e c e i v e d  w a r m  p l a u d i t s  
f o r  c a r r y i n g  p a s s e n g e r s  
a n d  m a i l  t h r o u g h  u n d e r  
t h e  m o s t  a d v e r s e  c o n d i ­
t i o n s .  T h e  I o w a  F a r m e r  
o f  F e b r u a r y  18, 1 8 5 8 ,  d e ­
c l a r e d  :
r p H E  traveling public are hereby noti* 
fied that the Western Stage 
Company are now prepared to convey 
passengers to and from Bloomfield with 
comfort and dispatch, making close con­
nections with the cars for Keokuk at
Bentonsport, daily^ by a FOUR HORSE 
line of
NEW & COMMODIOUS COACHES.
A'so, daily connections made with the 
cars at Rome, for Burlington.
//Iso, a daily line of Hacks west, run­
ning through all the county seats in the 
southern tier of counties, to the
M I S S O U R I  R I V E R .
Passengers for northern Missouri, 
southern Nebraska and Kansas, will find 
it to their advantage to take this ronie 
west, as they will be carried ihrough with 
dispatch and cc^fort.
Stages start foi his point daily from 
Bentonsport and Rom , immediately upon 
the arrival of the curs at ihose places, 
and leave daily for north east, east and 
wesj, at half past G o’clock, A. M.
Oty’ Stage office at the ‘American
House,” WM. J. L A W ,
Agent Western S'age Company.
Bloomfieid, ApriI 1st, 1858—4-11.
W e  h a v e  a  w o r d  f o r  th e  
t r a v e l e r .  I f  y o u  w i s h  t o  m a k e  
g o o d  t im e ,  r e c e i v e  k i n d  t r e a t ­
m e n t ,  a n d  g o  a b o u t  a s  c o m ­
f o r t a b l e  a s  t h e  n a t u r e  o f  
t h i n g s  w i l l  p e r m i t  t h i s  c o ld  
w e a t h e r ,  w e  c o m m e n d  to  y o u  
t h e  W e s t e r n  S t a g e  C o m p a n y ’s C o a c h e s ;  a n d  if y o u  w i s h  
t h o s e  o t h e r  c o m f o r t s  w h i c h  e n t e r  s o  l a r g e l y  i n t o  t h e  afFec-
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t i o n s  o f  t r a v e l e r s  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  d o  n o t  t r a v e l ,  a  
s o j o u r n  a t  D o w n i n g ’s  a t  O s k a l o o s a .  A m o s  a t  E d d y v i l l e ,  
B a c o n ’s  a t  F a i r f i e l d .  E i c h e l b e r g e r ’s  a t  M t .  P l e a s a n t ,  a n d  
t h e  W i g h t m a n  H o u s e  a t  B u r l i n g t o n ,  w i l l  s e c u r e  a l l  y o u  
d e s i r e .  A l l  a r e  m o r e  k n o w n  to  f a m e  t h a n  t h e  N a t i o n a l ,  
B a c o n ’s a t  F a i r f i e l d ,  b u t  w h e n  J o h n  S .  h a s  b e e n  a s  l o n g  
in t h e  f ie ld  a s  t h e  o t h e r s  h e  w i l l  b e  a s  e x t e n s i v e l y  a n d  a s  
f a v o r a b l y  k n o w n .  T r y  t h e m  a n d  if it is n o t  a s  w e  te l l  y o u ,  
d r a w  u p o n  u s  f o r  y o u r  b i l l s  a n d  t h e y  w i l l  b e  h o n o r e d .
T h e  W e b s t e r  C i t y  H a m il to n  F r e e m a n  e x ­
p r e s s e d  w a r m  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  t h e  W e s t e r n  S t a g e  C o m p a n y  in i t s  i s s u e  o f  
J u ly  8.
T h u s  f a r  d u r i n g  t h e  s e a s o n  t h e  r o a d s  h a v e  b e e n  v e r y  
b a d ,  a n d  t r a v e l  h a s  b e e n  g r e a t l y  i n t e r r u p t e d .  B u t  o u r  
m a i l  s e r v i c e s  h a v e  s u f f e r e d  n o  h i n d r a n c e .  O n  t h e  c o n ­
t r a r y ,  t h e y  a r e  c o n s t a n t l y  i m p r o v i n g .  W h e n  C o l .  H e a t h  s 
D e p u t i e s  d o  t h e i r  d u t y ,  o u r  D u b u q u e  d a i l i e s  r e a c h  u s  
t h r e e  d a y s  a f t e r  t h e y  a r e  i s s u e d .  T h e  t r a v e l e r  n o w  r e a c h e s  
D u b u q u e  in t h r e e  d a y s  f r o m  t h i s  p o i n t .  —  F o r  t h i s  g o o d  
m a n a g e m e n t  a n d  s p e e d ,  t h e  p u b l i c  a r e  i n d e b t e d  to  M c -  
C H E S N E Y ,  t h e  p o p u l a r  a n d  w e l l - k n o w n  w e s t e r n  a g e n t  
o f  t h e  C o m p a n y .  D u r i n g  a l l  t h e  w e t  s e a s o n  h e  h a s  b e e n  
v e r y  a c t i v e ,  a n d  t h e  p r e s e n t  e f f i c ie n c y  o f  t h e  r o u t e  is o w i n g  
to  h i s  e f f o r t s .  H i s  s t a r ,  a s  S t a g e  A g e n t ,  w i l l  o n e  o f  t h e s e  
d a y s  s e t  in t h e  s m o k e  o f  t h e  l o c o m o t i v e  —  b u t  till t h e n ,  
t h e  C o m p a n y  c a n n o t  f ind  a  m o r e  p r u d e n t  a n d  e n e r g e t i c  
m a n a g e r .
E q u a l l y  d e l i g h t e d  w a s  t h e  e d i t o r  o f  t h e  D u ­
b u q u e  T im e s  w h o  w r o t e  o n  D e c e m b e r  10:
O n  t w o  o c c a s i o n s ,  d u r i n g  t h e  l a s t  t h r e e  o r  f o u r  m o n t h s ,  
w e  h a v e  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  to  w i t n e s s  t h e  m e t a l  o f  h o r s e s
Washington, I o w a ,  
celebrated the arrival of 
the Southwestern Divi­
sion of the Rock Island 
[M & M] on Septem­
ber 1, 1858. Thirteen 
cars brought g u e s t s  
from such towns as 
City, Davenport,Iowa 
Muscatine, 
Junction,
Columbus 
Oskaloosa,
and Sigourney. Five 
thousand people attend­
ed the celebration and 
three thousand feet of 
tables were set with the 
finest foods. T o a s t s  
were made to railroads, 
the Atlantic Cable, Chi­
cago and ten o t h e r  
towns, newspapers, la­
borers, and the ladies. 
Among the notable Io- 
wans present were Hi­
ram Price, J. B. Grin- 
nell, J. Scott Richman, 
J. R. Needham, J. Thor- 
ington, Francis Spring­
er, Fitz Henry Warren, 
Dr. J. Bowen, and 
Judge Thayer. Bands 
blared martial music and 
ladies in hoop skirts 
added color to the occa­
sion. Frank Leslie's Il­
lustrated Newspaper of 
November 13, 1858,
carried the story with 
drawings of Muscatine 
and the Washington 
c e l e b r a t i o n  by Mr. 
Ronde, Dutch Creek 
artist.
VIEW OK MUSCATINE, IOWA.—FROM A
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PN  OF 1858 AT W ASHINGTON
The arrival of a rail­
road at any Iowa town 
was followed by a gala 
celebration. S p e c i a l  
trains carried the in­
vited guests to the col­
orful a f f a i r  a n d  
speeches, toasts, din­
ners. band music, and 
parades were common 
features. In 1854 the 
arrival of the Rock Is­
land at the Mississippi 
was the occasion for a 
steamboat excursion 
from Rock Island and 
Davenport to St. Paul. 
Seven boats were char­
tered to carry more 
than 1300 guests.
In 1858 the Dubuque 
& Pacific ran an excur­
sion to Nottingham, the 
Burlington celebrated 
the completion of its 
track to Fairfield, and 
th e  K e o k u k  & Des 
Moines Valley ran one 
to Birmingham.
Prominent state offi­
cials. newspaper editors, 
railroad executives, and 
citizens from t o w n s  
along the way, or far­
ther west, who hoped 
soon to share a similar 
experience, were among 
the invited guests. The 
arrival of the railroad 
was one of the most 
memorable events in the 
life of any Iowa com­
munity.
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b e l o n g i n g  t o  t h e  W e s t e r n  S t a g e  C o m p a n y ,  a n d .  a l t h o u g h ,  
w e  h a v e  r i d d e n  a  g r e a t  m a n y  t h o u s a n d  m i l e s  in  a  s t a g e  
c o a c h  w e  h a v e  n o  r e c o l l e c t i o n  o f  h a v i n g  s e e n  b e t t e r  a n i ­
m a l s  t h a n  s o m e  o f  t h o s e  t h a t  r u n  b e t w e e n  N o t t i n g h a m  
a n d  W e s t  U n i o n .  T h e y  a r e ,  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  a s  f a t  
a s  w o o d c h u c k s  t h a t  h a v e  b e e n  p a s t u r e d  in  a  f ie ld  o f  c l o v e r ,  
a n d  a l m o s t  a s  s u p p l e  a s  a n t e l o p e s .
In  S e p t e m b e r ,  w e  c a m e  d o w n  o n e  m o r n i n g ,  f r o m  W a t e r ­
l o o  t o  I n d e p e n d e n c e ,  a n d  t h e  l a s t  t e n  m i l e s  w e r e  m a d e  
i n s i d e  o f  o n e  h o u r .  A t  t i m e s  t h e  h o r s e s  s e e m e d  to  fly o v e r  
t h e  p r a i r i e s .  W e  h a d  a  t a s t e  o f  w h a t  D e  Q u i n c y  c a l l s  
“ t h e  g l o r y  o f  m o t i o n ; ’’ a n d  w e r e  h a l f  i n c l i n e d ,  w i t h  t h e  
“ O p i u m  E a t e r , ” t o  g i v e  t h e  p r e f e r e n c e  t o  t h e  s t a g e  c o a c h ,  
o v e r  e v e r y  o t h e r  v e h i c l e  o f  c o n v e y a n c e .  T h i s  is t a k i n g  it 
f o r  g r a n t e d  t h a t  w e  c a n  c h o o s e  a  g o o d  r o a d ,  a n d  b e  d r i v e n  
b y  o n e  o f  t h e  J e h u s  in t h e  s e r v i c e  o f  t h e  W e s t e r n  S t a g e  
C o m p a n y .
T h e  H a m il to n  F r e e m a n  w h o l e h e a r t e d l y  a g r e e d  
w i t h  t h e s e  w o r d s :
T h e  a b o v e  c o m p l i m e n t  is w e l l  d e s e r v e d .  O n  t h i s  e n d  o f  
t h e  r o u t e  t h e  C o m p a n y  h a v e  a s  f ine  a  lo t  o f  n a g s  a s  e v e r  
w h i r l e d  a  c o a c h  o v e r  t h e  t u r n p i k e .  T h e  d r i v e r s  a r e  s o b e r  
a n d  c iv i l ,  a n d  a s  g o o d  f e l l o w s  e v e r y  w a y  a s  w e  h a v e  e v e r  
m e t .  A n d  t o  k e e p  a l l  t h i s  m a c h i n e r y  in m o t i o n ,  r e q u i r e s  
j u s t  s u c h  a  t i r e l e s s  u b i q u i t o u s ,  w i d e - a w a k e  a n d  e n t e r p r i s ­
i n g  G e n e r a l  A g e n t  a s  “ T o m  M c C h e s n e y , ’ w h o  h a s  h e l d  
f o r t h  in  t h a t  c a p a c i t y  f o r  s o m e  t i m e  p a s t .  W e  w i s h  T o m  
e v e r y  s u c c e s s  till h i s  s u n  is e c l i p s e d  b y  t h e  I r o n  H o r s e  —  
h o p i n g  h e  w i l l  b e  r i c h  e n o u g h  t o  r e t i r e  b y  t h a t  t im e .
T h e  M itc h e l l  C o u n ty  R e p u b l ic a n  o f  J a n u a r y  21 ,  
1 8 5 8 ,  e n d o r s e d  a  M i n n e s o t i a n ’s e s t i m a t e  o f  t h e  
“L a c y ’s L in e  o f  S t a g e s . ”
T h e  a b o v e  l in e  c o n n e c t s  t h i s  p l a c e  w i t h  M a n k a t o  o n  
t h e  S t .  P e t e r s  r i v e r .  T h e  f o l l o w i n g  i t e m  f r o m  t h e  S o u t h e r n  
M i n n e s o t a  S t a r  s h o w s  i t s  p o p u l a r i t y .
L a c y  s  m a i l  c o a c h e s  a r e  u p  t o  t im e  e v e r y  w e e k ,  a n d  
n e v e r  fa i l  in b r i n g i n g  u s  o u r  r e g u l a r  E a s t e r n  m a i l .  T h e y  
l e a v e  A l b e r t  L e a  f o r  M i t c h e l l  o n  E v e r y  S a t u r d a y ,  a n d  
fo r  M a n k a t o  a n d  S t .  P e t e r  e v e r y  W e d n e s d a y .
M a n y  s m a l l  t o w n s  a d v e r t i s e d  t h e i r  o w n  “ m a i l ,  
e x p r e s s ,  a n d  p a s s e n g e r  h a c k s . ” O n  N o v e m b e r  4, 
1 8 5 8 ,  t h e  M itc h e l l  C o u n ty  R e p u b lic a n  n o t e d :
M c F a r l a n d  & co., p r o p r i e t o r s
L e a v e  M i t c h e l l  e v e r y  T u e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  S a t u r d a y ,  
f o r  F l o y d ,  S t .  C h a r l e s ,  N o r t h  W a s h i n g t o n ,  F t .  A t k i n s o n .  
C a l m a r ,  O s s i a n ,  P o s t v i l l e ,  S p r i n g f i e l d .  M o n o n a  a n d  M c ­
G r e g o r .
O f f i c e  a t  t h e  A m e r i c a n  H o u s e .
T h e  s a m e  e d i t o r  w a s  d i s t r e s s e d  w i t h  t h e  u n ­
c e r t a i n  m a i l  d e l i v e r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  
l e g i s l a t i v e  s e s s i o n :
W e  n e e d  a  t r i - w e e k l y  m a i l  c o n n e c t i n g  u s  w i t h  W a t e r ­
loo ,  o r  C e d a r  F a l l s .  N o w  w e  h a v e  b u t  a  w e e k l y  m a i l ,  a n d  
e v e n  t h a t  is q u i t e  i r r e g u l a r .  N e a r l y  a l l  t h e  l e t t e r s  w e  r e ­
c e iv e  f r o m  t h e  C a p i t a l  a r e  f r o m  t h r e e  t o  f o u r  w e e k s  o n  
t h e  w a y ,  w h e r e a s  w i t h  p r o p e r  m a i l  f a c i l i t i e s  t h e y  w o u l d  
r e a c h  u s  in  o n e  w e e k .  —  W e  s e e  b y  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  
f o r  p r o p o s a l s  t h a t  b i d s  a r e  i n v i t e d  fo r  a  t r i - w e e k l y  s e r v i c e  
u p o n  t h i s  r o u t e  a n d  h o p e  it w i l l  b e  s e c u r e d .
I t  is w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  G o v e r n o r  o f  I o w a  
c h o s e  a  D e s  M o i n e s  R i v e r  s t e a m b o a t  a s  a n  e a s i e r  
m o d e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  b a c k  h o m e .  O n  M a r c h  25 .  
th e  Io w a  F a r m e r  l a c o n i c a l l y  r e p o r t e d :
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G o v e r n o r  L o w e ,  w h o  h a s  b e e n  h e r e  d u r i n g  t h e  w h o l e  
o f  t h e  s e s s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t u r e ,  l e f t  f o r  h i s  h o m e  a t  K e o ­
k u k .  o n  t h e  s t e a m e r  E D W I N  M A N N I N G  . . .
H o t e l s  a n d  L i v e r y  s t a b l e s  w e r e  in  g r e a t  d e m a n d  
in 1 8 5 8 .  D u b u q u e ,  t h e  m e t r o p o l i s ,  h a d  t w e n t y -  
e i g h t  h o t e l s  a n d  o t h e r  t o w n s  h a d  h o t e l s  c o m m e n ­
s u r a t e  w i t h  t h e i r  s ize .  S a l e s m e n  a n d  p r o s p e c t i v e  
l a n d - b u y e r s  h i r e d  a  h o r s e  a n d  b u g g y  to  a c c o m p l i s h
KEYSTON HOU
nARRISOX ST., BET. FRONT AND SECOND,
One Square Below Steam Packet and Ferry Landing,
J .  K. R H O D E S , P r o p r i e t o r .
__ This House is one of the most pleasant locations, commanding
a fine view of the Mississippi River and Rock Island.
B O A R D  SB 1 .00  ~ P E i L 1d ^Ay 7^*
PARKER & SPEARING,
X i b e r g  a n b a h t a b l e s ,
Opposite the Le Claire House,
Horses and Carriages always on hand. Extras fitted out at short notice-
Horses bought and sold.
t h e i r  w o r k .  T h e  l i v e r y  s t a b l e ,  t h e  b l a c k s m i t h ,  a n d  
t h e  w a g o n  a n d  b u g g y  m a k e r  c o n t i n u e d  to  f o r m  
a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  I o w a  s c e n e  u n t i l  t h e  
h o r s e l e s s  c a r r i a g e  g r a d u a l l y  s h u n t e d  t h e m  a s i d e  
a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .
W il l ia m  J. P e t e r s e n
